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Підкреслено значущість інтерактивних технологій у підготовці 
поліцейських, розглянуто найбільш ефективні методи інтерактив-
ного навчання, які бажано використовувати в закладах вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання.  
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Сучасні соціально-економічні трансформації суспільства сприяють 
виникненню нових тенденцій формування і розвитку особистості полі-
цейського. Підвищення вимог до професійної підготовки працівників 
поліції безпосередньо стосується організації навчально-виховного про-
цесу в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Най-
більш актуальним напрямком сучасної державної освітньої політики є 
підвищення якості підготовки фахівців через оновлення науково-мето-
дичних основ та вдосконалення форм і методів навчання, подолання ро-
зриву між теоретичним рівнем підготовки в межах ЗВО та практикою, 
використання закордонного досвіду в освіті. Основними завданнями 
навчання повинні бути не тільки адаптація випускників до швидкоз-
мінних умов професійно-орієнтовного середовища, оволодіння загаль-
ними та спеціальними знаннями, а й формування навичок застосування 
отриманих знань у процесі професійної діяльності та підтримка особи-
стої мотивації до саморозвитку і професійного самовдосконалення.  
Тому професійна підготовка сучасного поліцейського поряд із 
застосуванням традиційних методів навчання потребує активного 
впровадження сучасних інтерактивних технологій. 
Слово інтерактив англійського походження, від inter – взаєм-
ний і act – діяти. Тобто інтерактивний – здатний до взаємодії,  
діалогу. Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації 
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пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити ко-
мфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успіш-
ність, інтелектуальну спроможність [1]. 
На відміну від інших методів навчання інтерактивні орієнтовані 
на широку взаємодію учасників як з викладачем, так і між собою, 
причому активність учасників є домінуючою. Основна відмінність ін-
терактивних технологій полягає в тому, що вони спрямовані не лише 
і не стільки на закріплення вивченого матеріалу, скільки на засво-
єння нового. Саме застосування інтерактивних ігор, тренінгів, квест-
технології в підготовці фахівців сприяє максимальному залученню 
учасників до процесу оволодіння та засвоєння інформації, формуючи 
в них інтерес до процесу оволодіння знаннями та навичками [2]. 
До найбільш ефективних методів інтерактивного навчання, які 
бажано використовувати в підготовці поліцейських, віднесено такі:  
– «робота в малих групах», що дає можливість усім учасникам 
брати участь в роботі групи, практикувати навички співробітництва;  
– «рольова гра» – розігрування обставин практичної ситуації із 
заздалегідь розподіленими ролями, що відображають певні види 
службової діяльності;  
– «розробка проєкту», що дозволяє учасникам подумки вийти 
за межі аудиторії і скласти проєкт дій з обговорюваного питання; 
головне при цьому, щоб кожен мав можливість захистити свій 
проєкт, довести його перевагу перед іншими учасниками;  
– «мозковий штурм» (брейнстормінг), «мозкова атака» (метод 
Дельфі), що є найбільш вільною формою дискусії; його основна фу-
нкція – генерування ідей, але в жодному випадку не аналіз та обго-
ворення запропонованих учасниками рішень; 
– «міні-лекція» – стисле викладення матеріалу доступною мовою; 
кожний юридичний термін пояснюється із посиланням на джерела;  
– «лекція-вдвох», що дозволяє розподілити навчальний мате-
ріал проблемного змісту в діалогічному спілкуванні двох виклада-
чів (двох практиків; практика та теоретика; двох теоретиків та ін.);  
– «лекція-візуалізація», що сприяє перетворенню усної та пись-
мової інформації у візуальну форму за використання схем, малюн-
ків, діаграм, зразків службової документації та процесуальних до-
кументів тощо [3, с. 35];  
– інтерактивна лекція із застосуванням відео- й аудіоматеріалів; 
– метод кейсів (сase-study, проблемні ситуації), що надає учасни-
кам можливість знайомства із набором обставин, в основі яких лежать 
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реальні чи уявні ситуації; кейс (ситуація) повинна бути побудована та-
ким чином, щоб учасники могли ідентифікувати себе із запропонова-
ними проблемними ситуаціями та шляхами їх вирішення; 
– круглий стіл (дискусія, дебати) для обговорення проблемних 
питань; 
– тренінгові технології – ефективна форма опанування знань; 
інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення 
досвіду; процес пізнання себе та інших;  
– квест-технологія, що спрямована на досягнення конкретної 
мети та включає в себе набір послідовних, взаємопов’язаних про-
блемних завдань з елементами гри, для виконання яких надаються 
інструкції та ресурси. 
Базуючись на принципах активності, відкритого зворотного 
зв’язку, експериментування, довіри у спілкуванні та рівності пози-
цій, технології інтерактивного навчання починають займати голо-
вуючі позиції в сучасному освітньому просторі. 
На доцільність використання тренінгових технологій з елемен-
тами квесту у підготовці поліцейських указує і директор Департаме-
нту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС Укра-
їни Г. Доскевич [4]. Організація проведення аудиторних занять (семі-
нарських, практичних) та позааудиторних у формі квесту сприяє за-
кріпленню теоретичних знань і формує навички їх використання для 
вирішення проблемних завдань професійної спрямованості.  
Використання інтерактивних технологій саме під час семінар-
ських і практичних занять дає можливість для більш ґрунтовного 
розгляду дискусійних питань у формі дебатів, взаємонавчання, гру-
пового обговорення. Це сприяє систематизації й поглибленню тео-
ретичних знань, значному поліпшенню рівня засвоєння матеріалу, 
підвищує творчість і креативність у вирішенні практичних завдань, 
розвиває самостійність мислення та вміння приймати рішення в 
нестандартних ситуаціях. Упровадження в освітній процес ЗВО зі 
специфічними умовами навчання сучасних інноваційних та інфор-
маційних технологій сприяє підготовці висококваліфікованих, кон-
курентоздатних фахівців. 
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Під час формування студента як індивідуума з високими мора-
льними й інтелектуальними властивостями надзвичайно важли-
вими є методи навчання, які сприяють розвитку не лише здатності 
мислити, але й уяви, емоційної царини студента, його творчого по-
тенціалу. Останнім часом значна увага зосереджується на активних 
методах навчання, що сприяють цікавості студента, передбачають 
можливість задіяти всі потенційні ресурси його індивідуальності. 
Завдяки активним методам навчання викладач зацікавлює та зао-
хочує студентів до креативності. Викладач відбирає найоптималь-
ніші обставини застосування навчальних вправ, урізноманітнює ці 
завдання, роблячи їх простішими чи складнішими, виокремлює  
якесь одне чи пропонує низку вправ з огляду на ситуації та мету. 
